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RESUMEN Introducción: En la formación del instrumentador quirúrgico se ha identificado un 
déficit en el reconocimiento del instrumental quirúrgico debido a factores como la 
reducida cantidad de insumos para complementar el proceso de aprendizaje, la 
mínima interacción con la realidad y en el caso de la tecnología la información 
inespecífica recibida, las consecuencias se reflejan en el bajo rendimiento 
académico y reincidencia de errores en las habilidades técnicas. Se plantea 
desarrollar un aplicativo móvil que aporte al aprendizaje y reconocimiento del 
instrumental quirúrgico de los estudiantes de instrumentación quirúrgica de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira, 2020. Métodos: 
Estudio de investigación tecnológica, con diseño descriptivo transversal multifase, 
se aplicará a 141 estudiantes entre primer y octavo semestre. Resultados esperados: 
La población objeto de estudio manifieste la necesidad de la creación del aplicativo 
y la posible implementación de este, logrando que mejoren la capacidad cognitiva 
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Augmented Reality Mobile Application to Improve the Learning of Surgical 





ABSTRACT In the training of the surgical instrumenter, a deficit in the recognition of surgical 
instruments has been identified due to factors such as the reduced amount of 
supplies to complement the learning process, the minimal interaction with 
reality and, in the case of technology, the nonspecific information received , the 
consequences are reflected in poor academic performance and recurrence of 
errors in technical skills. It is proposed to develop a mobile application that 
contributes to the learning and recognition of the surgical instruments of the 
students of surgical instrumentation of the University Foundation of the Andean 
Area, sectional Pereira, 2020. Methods: Technological research study, with 
multiphase cross-sectional descriptive design, will be applied to 141 students 
between first and eighth semester. Expected results: The population under study 
manifests the need for the creation of the application and its possible 
implementation, achieving that they improve cognitive and procedural capacity 


























El uso de las TIC se ha incrementado notablemente en Latinoamérica, generando variables como 
la posibilidad de creación e implementación de métodos de aprendizaje adaptándose al aula y a los 
estudiantes. Durante el año 2015 de acuerdo a las estadísticas del DANE a nivel nacional se 
evidenció que de un total de 3015 estudiantes solo 423 emplean los medios tecnológicos con el fin 
de resolver dudas y problemáticas educativas (1). esta cifra demuestra que a pesar de que se quiera 
implementar el uso de las TIC en el país, el porcentaje de estudiantes que la aprovechan es mínimo, 
la negligencia del gobierno puede ser el causal de que existan pocos recursos y herramientas, de 
manera que se ve afectada la población estudiantil. 
 
En el Departamento de Risaralda, se puede resaltar que no todas las universidades forman 
profesionales con vacíos en el uso de la tecnología, dando a entender que el uso de las TIC puede 
ayudar en cualquier metodología de enseñanza y aprendizaje para cualquier tipo de programa de 
formación, en el caso particular de la Fundación Universitaria del Areandina el enfoque académico 
del proyecto educativo institucional es la formación de personas innovadoras con habilidades en el 
liderazgo colectivo y aprovechamiento de las tecnologías digitales, ofreciendo herramientas 
tecnológicas a sus estudiantes y capacitando constantemente a sus docentes, para brindar una 
educación integral y vanguardista; sin embargo, se deben adaptar estos recursos a las competencias 
que se buscan obtener en cada carrera, y procurar por una mayor capacidad de acceso al uso de las 
diferentes tecnologías.  
 
El uso inadecuado de las TIC en la educación superior trae consigo afectaciones y dificultades de 
la interacción que se ven reflejadas a partir de las repetidas equivocaciones y fracasos en el 
desarrollo de las prácticas. Se ha identificado un déficit en el reconocimiento del instrumental 
quirúrgico, originando frustración en estudiantes y docentes, esto debido a factores como el 
desinterés por investigar y profundizar el conocimiento básico adquirido, como consecuencia a la 
falta de experiencia en la utilización de herramientas tecnológicas, así mismo la reducida cantidad 
de equipos e insumos para complementar el proceso de aprendizaje, la mínima interacción con la 
realidad y en el caso de la tecnología la baja calidad de las imágenes, la información inespecífica 
recibida, conlleva a tener vacíos y genera dudas, contando además con la carga académica de los 
estudiantes en general, de manera que el estudiante no adquiere efectivos hábitos de estudio; en 
este orden de ideas se reconocen diferentes aspectos que generan un deficiente mecanismo de 
aprendizaje del instrumental quirúrgico (2). 
 
Para la creación del aplicativo móvil es necesario establecer definiciones directamente relacionadas 
con el proyecto, por lo tanto, se considera aplicativo móvil a un conjunto de programas que se 
implementan en celulares, computadores y otros dispositivos con el fin de cumplir diferentes tareas, 




en una fusión entre lo real y lo virtual, cuyo objetivo es proporcionar una experiencia visual realista 
e innovadora. Una herramienta de estudio que conecta la tecnología y los procesos académicos se 
denomina e-learning que permite la no presencialidad del estudiante, sin embargo, enfatiza el uso 
de internet como sistema de acceso a los contenidos y actividades académicas, siendo fundamento 
la interacción y la comunicación (1). 
 
En el estudio realizado en el año 2017 por Silva A. Et Al., el cual tenía como objetivo mejorar el 
aprendizaje por medio de dispositivos móviles, mediante un estudio cuantitativo, donde se 
implementó la herramienta de Reducción fenomenológica teniendo como resultado las ventajas y 
desventajas en el aprendizaje, que conllevan a obtener óptimos resultados, donde se evidenciaron 
3 diferentes usos de móviles inteligentes: el entusiasta, el equilibrado y el de las compensaciones. 
Se concluye que el uso de teléfonos sustituye las necesidades sociales y personales (2).  
 
En el estudio realizado en el año 2016 por López A. Et Al., el que tenía como objetivo, averiguar 
si la inclusión de dispositivos móviles impacta los procesos de aprendizaje en la educación 
superior, por medio de un estudio descriptivo, en el cuál se incluyó la tecnología (TAM y UTAUT), 
donde los resultados arrojaron que las tres cuartas partes de los aprendices utilizan dispositivos 
móviles para llevar a cabo actividades que se asocian a sus estudios, así mismo, casi la mitad lo 
utilizan para aprender específicamente. En este estudio, se demuestra en los factores demográficos 
que el género femenino adopta el e-learning para su aprendizaje. Los estudiantes están buscando 
constantemente nuevas formas de aprender. El uso de dispositivos móviles está mucho más 
adaptado al comportamiento incorporándolo en los hábitos de aprendizaje (3). 
 
Las consecuencias que puede acarrear el limitado conocimiento del instrumental quirúrgico se 
reflejan en el bajo rendimiento académico, la reincidencia de errores en las habilidades técnicas 
que retrasan el tiempo del procedimiento quirúrgico y generan indisposición en el equipo de 
trabajo. Un efecto que resulta ser reiterativo es la pérdida de autoridad, autonomía y seguridad en 
el momento de ejercer el trabajo asignado. 
 
De esta manera nos planteamos la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo por medio de un 
aplicativo móvil se puede mejorar el aprendizaje del instrumental quirúrgico en los estudiantes de 





Tipo de estudio: Estudio de investigación tecnológica, con diseño descriptivo transversal. El 
estudio se realizará mediante un proceso multifase, de la siguiente manera. 
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Población y muestra: A partir de una población de 220 estudiantes se obtuvo una muestra de 141 
unidades de análisis con un nivel de confianza del 95% y un error esperado del 5%.  
Para la selección de las unidades se realizará un muestreo por conveniencia, donde se empleará la 
aplicación a los estudiantes que cursan primer semestre, matriculados en la asignatura de 
introducción a la instrumentación y la salud y simulación clínica I. 
 
Criterios de inclusión: para la fase I, en el estudio de viabilización se tendrá en cuenta los 
siguientes criterios: 
-Estudiante de instrumentación quirúrgica 
-Matriculado legal y financieramente 
Para la fase IV, en la medición del impacto se tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
-Hacer parte del grupo de referencia para la implementación del aplicativo pertenecientes a la 
asignatura de introducción a la instrumentación quirúrgica. 
 
Criterios de exclusión: la no aceptación de participación en el estudio, estudiantes que no cuenten 
con un Smartphone. 
 
Recolección de la información: en la FASE I: se utilizará un instrumento creado en formularios 
de google el cual consta de 16 preguntas divididas en 3 componentes: sociodemográficos, de 
capacidad tecnológica y de aplicación de dispositivos móviles. 
Estos se basan en indagar inicialmente los factores sociodemográficos de la población objeto de 
estudio, seguido de preguntas que nos permiten identificar la clase de aplicaciones que frecuentan 
y prefieren los estudiantes, por último, buscamos conocer la perspectiva de la aceptación que 
tendría el desarrollo y aplicación de la propuesta, para el cumplimiento del objetivo. 
El instrumento fue creado a partir de la experiencia de los investigadores y fue sometido a 
evaluación por dos expertos temáticos y metodológicos, este tiene como objetivo identificar la 
pertinencia de la creación de un aplicativo móvil que busca mejorar el aprendizaje y 
reconocimiento del instrumental quirúrgico en estudiantes de instrumentación quirúrgica mediante 
la realidad aumentada. 
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